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Este  trabajo  de  indagación  titulado  Satisfacción  laboral  y  desempeño 
docente de la IE  Luis Vallejos Santoni del Distrito de Andahuaylillas 2018, 
cuyo objetivo principal planteado es Determinar cuál es la relación   entre la
 Satisfacción laboral y el desempeño docente en los docentes de la IE “Luis
 Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018.
PALABRAS CLAVE
Satisfacción, Laboral, Desempeño, Docente 
La  presente  investigación  tiene  como  diseño  de  la  investigación  no 
experimental, es de  tipo correlacional, porque se tendrá que determinar el 
grado de relación o influencia entre la variable independiente y la variable 
dependiente, ésta investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que 
se  va  a  describir,  explicar  y  predecir  las  variables,  En  éste  entender,  La 
población  está  constituida  por  el  personal  docente  de  la  IE  Luis  Vallejos 
Santoni de Andahuaylillas, las cuales están conformadas por 19 docentes.
Llegando a los siguientes resultados: Con respecto al desempeño laboral, 
se  observó  que  el  42.11%  de  los  docentes  manifestó  que  casi  siempre 
están insatisfechos con la labor que realizan o desempeñan, mientras que 
el 47,37% indican que están satisfechos con las funciones que realizan en 
el  centro  donde  laboran,  mientras  que  el  10,53%  muestra  total 
insatisfacción laboral con el ambiente en el que laboran.
Arribando  a  la  siguiente  conclusión,  En  la  presente  investigación  los 
resultados notables permiten alcanzar los objetivos planteados, aclarando 
los  problemas  establecidos  y  permitiendo  identificar  la  influencia  de 
satisfacción  laboral  con  el  desempeño  docente  de  los  docentes  de  la  IE 
“Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018,  entonces con respecto al 
desempeño laboral,  se  observó que el  42.11% de los  docentes  manifestó 
que casi siempre están insatisfechos con la labor que realizan mientras que
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1.1 Realidad Problemática 
 
La presente investigación tiene como propósito establecer la relación existente 
entre la satisfacción laboral y desempeño docente de la institución educativa “Luis 
Vallejos Santoni” del Distrito de Andahuaylillas 2018. El interés por el estudio surge 
en respuesta a la situación que tienen los docentes dentro de sus centros laborales 
y como su satisfacción se refleja en su desempeño, entonces los alumnos de este 
centro educativo tendrán una educación de calidad, y con ello contribuir a mejorar 
la gestión de la institución educativa. La institución educativa secundaria mixto es 
una de las instituciones más jóvenes de la hoya del Vilcanota donde se alberga a 
estudiantes del entorno distrital , se crea como institución el año 1976 , el 25 de 
abril gracias a un grupo de personas identificadas con la necesidad del pueblo , el 
primer local fue la capilla denominada El Calvario y se matricularon 
aproximadamente 38 alumnos en el año 1979 la cooperativa Wiraccochan Nª 20 
dona 1520 metros cuadrados de terreno para la infraestructura educativa el fundo 
Marabamba lugar denominado Ccanchistabla, es decir , donde actualmente 
funciona. 
 
El problema de la presente investigación es la insatisfacción laboral, esto significa 
que existe poca satisfacción del docente con el trabajo, la cual está relacionado al 
éxito de una persona quien no tienen un reconocimiento del desempeño que 
realizan ni otorgan ascensos también no les permiten realizar oportunidades de 
aprendizaje esto produce una gran desmotivación profesional y va de la mano con 
la poca satisfacción con el salario que puedan recibir no concordes a su 
desempeño , no obtiene promociones o un extra , no se sienten aprobados , no 
recién elogios por los logros realizados y al contrario críticas que desmotivan de 




de horario y debido a eso no puede haber una supervisión correcta , tampoco 
contando con el apoyo moral de los compañeros de trabajo y debido a esto se 
puede percibir que no habría un grado de responsabilidad laboral. Por otro lado 
esta o va de la mano con el mal desempeño del docente si no hay un ambiente 
laboral bueno no habrá un buen desempeño docente y esto puede influenciar a 
los estudiantes y no poder desenvolverse bien pedagógicamente, el mal 
desempeño del docente también se debe a que este no tenga un dominio exacto 
del tema a tratar o la disciplina que le toca desenvolverse y no contar con 
estrategias dinámicas que puedan ayudarlo o el clima en el que se encuentra no 
sea el más favorable y no cooperen así no habar ben desenvolvimiento de os 
contenidos que quiera realizar y no se hábil de usar instrumentos de ayuda para 
volver auto dinámico debido a estos errores se llega a un solo punto que no hay 
recibido la capacitación adecuada y no hay realizado correctamente las practicas 
cero participación en actividades esto genera el mal desenvolvimiento. Entonces 
el problema de la investigación es la insatisfacción laboral de los docentes y su 
relación con el desempeño docente, esto se debe a: La insatisfacción que la 
mayoría de trabajadores tienen sobre el salario que obtienen   pocos reciben el 
salario deseado anhelado y algunos solo esperan el día de paga para poder gozar 
y satisfacer ciertas necesidades o darse algunas comodidades usualmente los 
países que producen mas no son los más ricos o todos gozan de vivir en case 
media o la clase alta , por falta de organización y otros factores suelen ser pobres, 
aunque ahora se goza de una mejor calidad de vida no todos están satisfechos 
con el salario actual que obtienen. También es la satisfacción con las promociones 
al recibir algunos beneficios adicionales como horas extras o reemplazo se logra 
obtener ciertos beneficios con un aumento o poder acceder a ciertas comodidades 
que este desea satisface ciertas situaciones suyas y logra más aporte para el 
mismos, muchas veces se piensa que un salario o un bono anual es un buen 
reconocimiento pero es una idea común de todos pero el reconocimiento va más 
allá, el reconocimiento es una parte esencial para el ser humano por que necesitan 
un apoyo motivacional esto influye demasiado en el trabajador, cuando el 




positivas buen desempeño docente responsabilidad entre otros y es así que se 
logra obtener un reconocimiento y de la mano  la satisfacción del trabajador. 
También es la satisfacción con los beneficios, los que se puede obtener es una 
prueba de la satisfacción que se le brinda a un cliente, al sentirse satisfecho con 
el trabajo realizado se vuelve embajador del trabajo brindado, y los beneficios son 
altos y buenos ya que brindan muchas posibilidades y una gran comodidad. 
También es la satisfacción con las condiciones de trabajo, donde el espacio de 
trabajo de la persona es esencial ya que el trabajador es un factor indispensable 
para el desarrollo del trabajo en funcionamiento al sentirse cómodo en el espacio 
que se encuentra se desempeña con más confianza logra su comodidad y se 
desenvuelve de mejor manera al contario no sentirse bien y no adaptares a la 
condiciones que le presentan llega a sentirse insatisfecho puede no tener un gran 
desempeño docente poco motivacional y sin confianza. También es la satisfacción 
con la supervisión donde es más de índole observacional al realizar un trabajo 
bien hecho eficaz se espera una supervisión correcta y reconocida ya que se logró 
realizar todo lo propuesto de una manera correcta logra su propia satisfacción por 
un trabajo bien hecho y también la satisfacción del supervisor al observar un 
trabajo bien realizado. También es la satisfacción con los compañeros siendo un 
espacio cómodo logra la satisfacción del trabajador y también influye el entorno 
por cual está rodeado, si las personas que lo rodean en el ámbito laboral son 
personas motivadas y ejercen su labor correctamente es claro que habrá una 
influencia positiva y sentir la satisfacción del espacio laboral en el que labora con 
una armonía. Y finalmente es la satisfacción con la compañía y la dirección desde 
un punto clave es un modo integrativo llevando a cabo ciertos puntos clave como 
la motivación, actitud, productividad, refuerzo, metas y expectativas que todos 
deben cumplir correctamente para tener un ambiente conforme y recibir actitudes 
motivacionales por parte del líder o dirección que los guía y auto motiva para poder 
realizar yodo correctamente y tener una satisfacción tanto laboral con la compañía 




Por lo tanto la presente investigación propone una solución crear talleres de 
desenvolvimiento para el docente y pueda realizar sus dinámicas pedagógicas de 
manera más libre y confiable formar un ambiente saludable con los compañeros 
de trabajo tanto como el líder otorgar un ámbito motivacional para poder influenciar 
de manera positiva al docente premiándolo con un reconociendo por la gran labor 
correcta impecable que pueda realizar.  
 
Trabajos Previos: Estos estudios hechos en instituciones educativas en el ámbito 
internacional y como el nacional que nos proporcionan información sobre el 
desarrollo de la satisfacción de laboral y el desempeño del docente, los cuales 
tenemos: 
 
Por el lado de Arizona EE.UU., Robbins (2004) pone más atención en el análisis 
del comportamiento Organizacional que “satisfacción laboral se entiende por la 
actitud en general del individuo que muestra hacia su trabajo”. En el presente esta 
teoría es notablemente directa, pero es muy distinta al concepto que tiene ya que 
la actividad que realiza una persona es algo más que hacer sus distintas tareas 
para sacar de lo rutinario entonces significa que da forma en la que califica su 
trabajo y satisfacción por el ambiente en que se encuentra es la suma de varios 
factores. Por otro lado el creador de esta teoría determina que los empleados a 
gusto aumentan la satisfacción y la lealtad de los clientes. Por ende indica que en 
los grupos de servicio de detenimiento y abandono de los clientes de alguna 
manera depende en un buen número la forma en que tengan el trato hacia sus 
trabajadores.  Lo más claro a la vista es que si los trabajadores están a gusto sean 
más educados alegres y sensibles, lo cual es admirado y produce satisfacción de 
del trato a los clientes. También se tiene el desempeño y la satisfacción de un 
trabajador pues será de mejor manera si sus valores concuerdan con el lugar de 
trabajo, resalta como un ejemplo, aquella persona que tiene más importancia a la 
imaginación, por otro lado la dependencia y la libertad no van de la mano con el 




normas porque los jefes ven eso y sienten más agrado por esa actitud y realizan 
una mejor evaluación y premian a los trabajadores adaptados y ellos tienen más 
beneficios y encuentran la satisfacción laboral. 
 
Por el lado de EE.UU., Newston. (1999), Se cumplió un estudio en base al 
Comportamiento Humano en el Trabajo, de igual manera se llegó a la conclusión 
de que “la satisfacción es aquella sensación que el ser humano siente al 
presenciar un orden de equilibrio entre una necesidad o un conjunto de 
necesidades y el objetivo a los recursos que se necesiten, entonces llegaron a la 
conclusión de que la satisfacción necesita un análisis y estudio de la misma. En 
los últimos años aparecen una serie de teorías con distintos tipos de análisis en lo 
que se refiere al plan educativo. 
 
De otro lado en el Perú, Rosell, 2003 (citado por García, 2008,) realizo un estudio 
sobre la satisfacción laboral de los estudiantes salientes de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia que realizan su trabajo de manera personalizada .El 
estudio que realizaron se necesitó 56 alumnos, teniendo el objetivo de evaluar el 
punto de satisfacción laboral de los estudiantes salientes de dicha facultad en sus 
principales resultados se notó que el 64% de los encuetados obtuvieron un grado 
de satisfacción buena en el lado de la motivación laboral y se sentían a gusto por 
el otro lado el 50% obtuvo un grado de satisfacción maso menos en el lado de 
ingresos, y el 40% obtuvo un grado de satisfacción maso menos en el lado de 
tensión y el 54% obtuvo un grado de satisfacción también maso menos en el lado 
de ambiento laboral . Por lo cual se llega al resultado de que el grado de 
satisfacción laboral global es regular no alcanza un grado ni lato ni bajo. 
 
, Palma (1999) mostro una muestra de 952 empleados en 5 organizaciones de 
lado ocupacional un nivel de satisfacción regular en empleados que no se sentían 
cómodos, pero tampoco obtenían una satisfacción al 100% dependiente en lima 
metropolitana. Reconociendo los factores esenciales los de mayor satisfacción, se 




femenino con un agradable nivel de satisfacción laboral por otro lado también los 
empleados que atienden directamente a los clientes, siendo su premio un 
elemento asociado al grado de satisfacción laboral. 
 
Zubieta y Su sinos (1992), realizaron una trama por los distintos lados de estudio 
que estén de la mano con la satisfacción de los profesores, que se realizaron en 
España demostrando que el grupo de profesores muestra una satisfacción 
moderada con los lados más dinámicos, el conjunto de profesores es uno de los 
menos satisfechos de la mano con los profesionales del grupo de enfermería, 
cuanto más alto sea el nivel de estudio mayor es la satisfacción, a mayor cambio 
en la actividad mayor satisfacción, modificar lo rutinario no hay datos que muestren 
cambios en la satisfacción , según el género del trabajador , dentro del mismo 
grado de profesionalismo, a mayor grado de educación poca satisfacción ya la 
satisfacción aumenta con la edad hasta pocos años antes  
 
Según el sexo del trabajador, dentro del mismo nivel profesional, a mayor nivel 
educativo menos satisfacción y la satisfacción se incrementan con la edad hasta 
pocos años antes del retiro de trabajo. 
 
Por su parte, Esteve (1994) analiza una cuestión de efectos del nerviosismo y no 
gusto profesional, que muestran los trabajadores uno de los factores el lado 
emocional la insatisfacción y poner frente a los problemas netos de la enseñanza, 
donde es observable el desatino con el ambiente donde deseaban laborar los 
profesores. De una manera similar en el planteamiento tomaron en cuenta el unto 
de satisfacción de los profesores por las condiciones que presentaba el ambiente 
de trabajo. El profesor atendiendo lados de mantenimiento y seguridad del 
ambiento y el equipamiento de deportes, que está elaborada por el lado de 
igualdad que este propone entre la realidad del día a día captada por el lado laboral 






De acuerdo al desempeño también en el Perú, Domínguez (1999) hizo a cabo una 
investigación en el desempeño del profesor, formas didácticas con el nivel de 
desempeño de los estudiantes de la escuela de obstetricia de la facultad de 
ciencias de la salud de la Universidad Nacional mayor de San Marcos para obtener 
el grado de magister en la facultad de medicina. Se mostraron las conclusiones 
del estudio, dan espacio a mencionar que los factores de desempeño del profesor 
y métodos innovadores inciden de forma buena en el rendimiento estudiantil, 
entonces el factor de desempeño del profesor aumenta el rendimiento estudiantil 
con un peso de 1,42 de igual manera, el factor de métodos dinámicos también 
inciden aumentando el rendimiento estudiantil en 1,26 y el factor incide se archiva 
al desempeño del profesor y los métodos dinámicos no tienen una actividad 
notable en el rendimiento estudiantil . 
 
Por su parte, García (2008) realizo un estudio con relación de la realización 
curricular y desempeño del profesor, que son dos maneras distintas según los 
estudiantes de la facultad de educación de la universidad Federico Villareal. Para 
poder tener un grado académico de magister en administración de la educación 
universitaria en la UNMS, en cuenta final Nª1 describe a nivel general como el 
valor P=0,00<0,05 se puede dar el acierto que la actividad curricular va de la mano 
notoriamente con un desempeño de los profesores según el lado estudiantil de la 
facultad de educación con una relación de nivel regular de 84,7 %, 
 
Para, Rincón (2005), quien observo un estudio titulado relación entre el estilo de 
liderazgo del jefe y el desempeño del profesor del valle de Chumabo de la 
provincia de Andahuaylas mostrada a la facultad de educación de la universidad 
Nacional  
 
Andahuaylas, presentada a la facultad de educación de la Universidad Nacional 
Federico Villareal para obtener el grado de Magister en educación se llegó al 
resultado de que se demostró el grado de igualdad entre el liderazgo y el profesor 




correlacional tomando como ejemplo a los estudiantes, profesores y directores de 
la actual institución, llegando a la conclusión de que se vuelve a afirmar entre el 
estilo de liderazgo del director y el desenvolvimiento del profesor y existe un grado 
alto de correlación en las instituciones del valle de Chumbao en la provincia de 
Andahuaylas. 
 
En un estudio realizado, López (2006) hizo un trabajo de investigación en ayuda 
pedagógica y desenvolvimiento laboral del profesor procurando tratar solo sobre 
la educación para la universidad Rafael Urdaneta, donde tuvo como finalidad 
calcular la igualdad que exista entre la formación pedagógica y el desempeño del 
profesor en la educación básica de la primera y segunda etapa. Siendo de carácter 
descriptivo, analizando todos los factores con un formato descriptivo-
transaccional, formado por 42 ítems, clasificado en dos variables que son  
 
Formación docente con sus dos (02) dimensiones y sus seis (06) indicadores.  
 
Entonces se tendría las variables de lado pedagógico la cual tuvo como autores a 
Perez E.Rivero para la realización de la variable y el desempeño de trabajo se 
realizó un cuestionario a 10 profesores como prueba principal para conocer el lado 
de confianza con un resultado de r= 0.7128 la cual es cierta después de que sea 
existente y analizada por los expertos. Usando el instrumento final para los 38 
profesores de las escuelas el Dr. Luís Hómez y Gran Mariscal de Ayacucho. 
Obtuvo como resultado de una correlación de r= 0.306 en la escala de Pearson, 
demostrando como resultado una correlación positiva adecuada; concluyendo con 
el estudio de los profesores que tienen una educación pedagógica, necesitan de 
la formación permanente de actualización, por lo que recomienda la planificación 
de cursos y/o talleres de capacitación para la actualización de conocimientos que 





Teorías relacionadas al tema: Satisfacción Laboral Considerado como un estado 
emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de las 
experiencias laborales del sujeto. LOCKE 1976 
 
Esta definición a mi parecer es la que se ajusta más a mi trabajo de investigación 
porque es la actitud emocional y subjetiva, la sensación de felicidad, de goce y 
placer que muestra todo trabajador con respecto a si mismo y a su entorno laboral. 
Está claro decir que existen diversas dimensiones en la cual el docente considera 
de suma relevancia para alcanzar una satisfacción plena en su trabajo, su 
desarrollo e identidad profesional.  
Específicamente la satisfacción  que encuentra la persona en el trabajo que realiza 
por sentirse cómodo por trabajar en el ambiente que se encuentra, con los 
compañeros o el director líder estos distintos factores que son el eje de movimiento 
y desempeño de la persona la manera concreta en que ve cómo se realizan las 
actividades en el centro que labora encuentra la satisfacción también de acuerdo 
a las experiencias vividas que tenga a lo largo del desempeño docente que tiene 
experiencias más positivas que negativas , con el ambiente de trabajo con los 
compañeros y con el trabajo que realiza. 
Robbins indica que la satisfacción laboral es: La satisfacción en el centro laboral 
es un resultado sentimental diversos factores de la zona laboral que se realiza, no 
es una investigación personal una persona `puede ser considerablemente 
satisfecha con un factor de su zona laboral o infeliz con uno u otras condiciones 
que se le presenten. (Robbins, 2005) 
La satisfacción laboral indica que es una contestación positiva o negativa a los 
diversos aspectos del trabajo que la persona emplea, la persona puede estar 
conforme o inconforme en el ambiente que labora, si el empleador trabajo en un 
ambiente no agradable  de acuerdo a muchas razones como tal la falta de 
compromiso de su lideres o el trato no cordial que este pueda recibir llega a 




manera al entorno en el que labora perjudicando sus desenvolvimiento ante los 
estudiantes no poseer el control de ellos o no contar con la paciencia necesaria 
para desarrollar sus distintos temas no ser auto dinámico que no consiga la 
atención necesaria y esto con el tiempo lleva a que se sienta insatisfecho con el 
trabajo que desempeña y no otorgue la información necesaria ni correcta . Por otro 
lado, si el ambiente en el que labora es guiado de manera correcta de manera 
positiva dando previas capacitaciones necesarias para el buen desempeño del 
docente y pueda realizar las distintas formas y reciba el trato correcto su 
desempeño será el correcto satisfecho laboralmente por las distintas razones que 
lo hacen sentir cómodo el trato el ambiente compañeros de trabajo recibir 
colaboración mutua hará el ambiente un lugar agradable y habrá una satisfacción 
laboral. 
Sabemos que muchas veces el ámbito salarial también es uno de los factores 
esenciales para la satisfacción laboral que este pueda sentir, ya que aún trabajo 
muy bien desempeñado necesita una buena remuneración de a acuerdo a lo que 
realiza recibir alguna remuneración beneficios logros de el mismo dentro del 
ámbito laboral son patrones motivacionales para un buen desempeño docente 
siempre se necesita saber que un trabajo bien hecho merece una buena 
remuneración , pero si por el contrario este no recibe lo acordado o lo justo es 
normal que no se sienta satisfecho laboralmente porque habría una irregularidad 
laboral , entonces cumplir con los tantos requisitos tanto éticos como económicos 
son necesarios para un buen desenvolvimiento laboral y sentirse satisfecho con el 
trabajo que realiza . 
Según Steve el ámbito de la satisfacción del docente tiene que ver con el ambiente 
donde trabaja tal como menciona también en uno de sus estados de Herzberg, 
Marrero (1993) y de la UNED. De igual forma otros afirman que la satisfacción 
laboral se define a la forma de cómo se siente la persona en al ámbito de su trabajo 
e intervienen distintos modos de vida como el salario, el ambiente laboral y los 





Por otro lado, un buen incentivo para alguno de ellos puede ser un reconocimiento 
laboral trabajos extras y ofrecer otros beneficios como promociones pagas extras 
por lo realizado pequeños bonos que sirven de gran motivación para ellos, no 
porque todos sea en base  al dinero sino porque todo trabajo bien realizado con 
todas las expectativas cumplidas éticamente desenvolvimiento correcto merece 
una buena remuneración esto sirve de incentivo para seguir realizando las cosas 
de mejor manera mejorar sus distintos ámbitos produzcan su propia mejora o 
quien sabe invertir para mejorar más sus distintitas habilidades para poder 
transmitir más conocimientos de una manera eficaz. 
 
El buen desempeño del docente va de la mano con distintos factores tales como 
otorgarle ciertos beneficios por un trabajo bien realizado, el realizar un trabajo de 
manera correcta cumplir las normas que impone la dirección estar en contante 
cambio innovar sus metros de enseñanza hace de recogimiento algunos benéficos 
como aumento salarial o también ciertas facilidades para el docente, remunerar 
un día u otorgar fácilmente alguna licencia, vacaciones facilidad manejo de 
horarios pueden ser algunos beneficios que se les pueda otorgar. 
 
La satisfacción del docente o el desempeño que este realice tiene que ver con las 
condiciones de trabajo que este tenga, si no está en condiciones correctas para 
poder laborar no se sentirá satisfecho ni cómodo muchas veces el espacio en el 
que se labora influye mucho bajo desempeño bajo rendimiento desvalorizado no 
sentirse capaz de hacer o lograr las metas que se propuso en el ámbito laboral 
que empezó a laborar un trato no deseado, puede ser una de las muchas causas 
de este comportamiento o actitud tomada , al realizar un buen  trabajo hecho 
desempeño correcto pacientemente y de una manera dinámica se busca ser 
recompensado con un buen salario que haga equilibro con el trabajo realizado. 
 
Tenemos otro punto que es la satisfacción con la supervisión que se realiza esto 




cualidades a nivel interpersonal, las medidas que se toma en este aspecto son 
conseguir la satisfacción laboral mediante una buena supervisión, el supervisor  
del área corrija ciertas errores verifique que las técnicas que realiza sean las 
correctas como también en lo administrativo ver que todo esté siendo guiado de 
manera correcta, para poder el empleado sentirse satisfecho por la supervisor que 
realizan sabiendo que son realizadas en las mejores condiciones . 
 
Por otro lado está el compañerismo las personas que rodean el espacio laboral 
que también influyen en el desempeño del docente de alguna forma, si está 
rodeado de personas no pro activas sin aportes es normal que se deje llevar al 
mismo ritmo que ellos tienen y no busque sobresalir entre todos ellos, pero si hay 
un ambiente competitivo motivacional cooperación mutua busca la mejora y querer 
sobresalir entre todos ellos y recibir el reconocimiento merecido y la satisfacción 
de laborar en el ambiente con los demás compañeros. 
 
 La satisfacción que va de la mano con el compañerismo y la mano del director 
conocido como el líder. En este aspecto sobresale en esta pregunta la normas de 
beneficio El centro de trabajo exige en el trabajo responsabilidad, los beneficios 
de promoción y la cantidad de beneficio y condiciones del es que el supervisor 
inmediato del empleado por lo que dependerá de la empresa el modificar algunos 
aspectos en beneficio del trabajador, todo esto según Locke. Sabemos que para 
una buen a satisfacción del empleado también es correcto saber que quien los 
guía o maneja la empresa en a la que se elabora sea de manera eficaz y parte de 
esto tenga un trato cordial con los empleados quienes se sentirán motivados por 
esto observando los errores y corrigiéndolos, ya que el director es el eje de 
movimiento del trabajo un buen guía tendrá un buen desempeño por parte de los 
empleados que genere un mejor ambiente y se logre la satisfacción del director y 







Teorías básicas sobre satisfacción laboral: Estos estudios realizados por 
Frederick Herzberg una de las que más influencia tuvo en la satisfacción laboral. 
El molde real implantado en 1959 por Herzberg, Mausner y Snyderman, se basa 
en un estudio realizado acerca de las causas de la satisfacción y la insatisfacción 
en el trabajo de Ingenieros y contadores. La forma de estructura se basó en una 
entrevista personalizada a 200 ingenieros y contadores de acuerdo a la técnica de 
los principios críticos cada persona describió detalladamente las veces que se 
había sentido excepcionalmente bien o mal en su trabajo, señalando que esta 
situación les había llevado a trabajar con mayor, menor o igual intensidad. A juicio 
del entrevistado, la causa de su sentimiento de satisfacción o insatisfacción en el 
trabajo. (Herzberg, 1959) 
 
Nos especifica la satisfacción que sienten en su centro de trabajo si genera en 
ellos algo positivo o negativo y como está influye en el desenvolvimiento de sus 
actitudes frente a la situación que le presentan el ambiente que generan 
compañeros de trabajo debe de diseñar buenos estilos de liderazgo para un buen 
desempeño y tal cual para el desempeño del trabajador necesita un centro de 
motivación, que comienza por el trato que recibe desde la cabeza eso influye en 
el comportamiento del trabajador , el planteamiento que nos ofrece es la prueba 
que se realizó se hizo con 200 trabajadores del área de contabilidad para ver su 
desempeño y ver sus necesidades y lo que estas ocasionaban tanto buenas  como 
malas. 
 
Acá se logró entrevistar a cada uno de los trabajadores para ver si se sentían 
satisfechos o no con el trabajo que realizaban, un buen trato producía una mayor 
motivación para trabajar con más actitud y ganas de continuar pero un mal trato y 
producía ganas de irse y de salir de un ambiente abrumador, quita las ganas de 
realizar el trabajo con un gran empeño y provoca la insatisfacción del trabajador 





La satisfacción laboral es el punto clave de todo trabajador, que busca distintos 
tipos de motivación que busca en el ámbito laboral un trabajador siempre busca 
estar motivado por el líder para poder ser guiado de manera correcta ser 
recompensado por un trabajo bien realizado recibir un reconocimientos por logros 
y aportaciones que este ofrezca y crezca sus ganas de enriquecer su conocimiento 
y desenvolverse y querer sobresalir de manera continua el ambiente que labora 
los compañeros de trabajo siempre buscando la colaboración y apoyo , por otro 
lado la insatisfacción laboral viene de un trato no dable faltas a normas 
comportamiento poco ético no recibir reconocimiento  por logros no recibir la 
recompensa por un trabajo bien realizado son factores que desmotivan al trabador 
y buscan salir del ambiente en  el que se  encuentran tanto que pueden influir en 
el autoestima de la persona y sus próximas actitudes en el trabajo.  
 
Factores de satisfacción: La posibilidad promoción o el benéfico de participar 
activamente el lugar de las finalidades de trabajo son algunos de los motivos que 
aciertan con mayor intensidad al momento de reconocer la satisfacción laboral del 
profesorado de educación secundaria mientras que el prestigio o el status social 
tienen una parte esencial poca para ellos la universidad nacional de educación a 
distancia UNED. 
Refiere que la motivación, la productividad, el ausentismo y de igual forma el 
estado de salud, son algunos de los aspectos que están íntimamente relacionados 
con la satisfacción laboral y que intervienen notablemente en el éxito de cualquier 
organización. La importancia de este aspecto en el ámbito educativo es notable 
ya que el grado de satisfacción laboral de los docentes regresa de igual forma 
sobre los alumnos y sobre la calidad de la educación. 
 
Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, 2008) ha 
realizado una investigación a nivel nacional con la tarea de determinar, por una 
parte, los factores. Los distintos factores que llevan la satisfacción del docente en 




necesidades para poder laborar con satisfacción y que estas cubran sus 
expectativas al cien por ciento sabemos que si el lugar donde se labora no cuenta 
o cubre las expectativas no se rinde la mejor como trabajador desmotiva al 
desenvolvimiento que debería de tener. Así mismo sabemos que todo trabajador 
dicente necesita un pinto de motivación que lo ayude a mejorar sus actividades 
que lo haga sentir capaz de lograr las metas trazadas y transmita esta buena 
energía con los estudiantes que serán el fiel reflejo de sus conocimientos. 
 
Por otra parte los profesores llegan a sentís mayor satisfacción en la medida que 
se les permita participar activamente y se les permita ciertos beneficios como 
obtener mayor autonomía en el desarrollo de sus actividades , que va de la mano 
con el plan de trabajo que este tenga, también necesita el asesoramiento 
supervisión de expertos que supervisen el trabajo que realiza para ver si los hace 
de manera correcta como también ayuda de un experto para enriquecer sus 
conocimientos y los ayude a empoderarse y obtener confianza en uno mismo lo 
cual le permite ser proactivo con los estudiantes y estar innovando sus actividades 
constantemente . 
 
La condiciones que se le presenta al docente van de la mano con el desempeño 
que este realiza otorgarles ciertos beneficios los ayuda a seguir con sus cambios 
de mejora notalmente con un objetivo en común que es el aprendizaje correcto 
para el estudiante disponer de tiempo libre para poder desplazarse del centro de 
trabajo al hogar es necesario darles el espacio necesario de relajamiento para 
continuar con sus labores cotidianas, también de la mano ser una persona social 
en el ambiente y cuidar muy bien de la higiene que este tenga para poder estar en 
satisfacción total con los compañeros estudiantes director mostrar un buen 
comportamiento y ganas de seguir aprendiendo y seguir queriendo ser capacitado 
para poder obtener más ideas innovadoras . 
 
El sueldo de igual manera a lo que puedan pensar la satisfacción de los profesores 




reconocimiento laboral del desempeño que tienen, el estudio de la UNED para 
obtener un molde de satisfacción laboral del profesorado, al que se ha denominado 
Escala de Satisfacción Laboral-Versión para Profesores (ESL-VP), ha servido para 
evaluar la satisfacción actual de los profesores con base en esta escala. 
 
El fin es que el grado de Así, mientras que las valoraciones respecto a la 
realización personal, las condiciones de vida asociadas al trabajo y el diseño del 
trabajo están por encima de la media, los factores relacionados con la promoción 
y superiores y el salario se sitúan en un grado de satisfacción medio. 
 
Entonces los factores como el sentir que el trabajo es adecuado para ellos o el 
tener una buena relación con los compañeros de trabajo son con los que muestran 
mayor grado de satisfacción. Pero, la posibilidad de promoción o de tener un 
horario más cómodo, se encuentran en el nivel más bajo de satisfacción por parte 
de los profesores. 
 
Los factores son casi similares con los que Stephen Robbins  plantea, identifica 
cuatro factores que fomentan la satisfacción de los empleados Trabajo 
mentalmente estimulante.- Las personas prefieren que les den la oportunidad de 
aplicar sus destrezas y capacidades y les ofrezcan tareas variadas, libertad y 
retroalimentación sobre su desempeño. Estas características hacen que el trabajo 
provea un estímulo intelectual. (Stephen, 2005) 
 
Un trabajo bien realizado en el ámbito del docente depende de factores los cuales 
son un eje indispensable, se necesita un medio estimulante para el docente como 
es brindarles ciertos benéficos como oportunidades promociones para poder 
desempeñarse de mejor manera y puedan ofrecer sus distintas capacidades como 
aplicar sus destrezas la libertad su retroalimentación, esto se basa en adquirir 
nuevos conocimientos capacitaciones que son necesarias volver un sitio de clases 
en un ambiente más innovador más libre y aplicar las distintas funciones de 




Ahora otro requisitos para cumplir otra de las satisfacciones laborales es brindar 
las remuneraciones planteadas al buen servicio ofrecido, un trabajo realizado de 
manera correcta merece una remuneración esto ayuda al docente a sentir 
satisfacción por su trabajo sabiendo que lo realiza de manera correcta eficiente 
una paga por su buena labor también lo auto motiva porque sabe que todo lo 
realizado las capacitaciones el adquiere nuevos ceñimientos retroalimentarse a 
información ponerlo en el modo de practica obtuvo buenos resultados y merece 
su recompensa , pero si no fuera así tuviera un mal pago sabiendo que cumplió 
todos los requisitos planteados de manera correcta y con un buen ánimo positivo 
auto desvalora al docente haciéndolo sentir desmerecedor de una buena paga y 
no encuentre equidad entre su trabajo y la paga brindada . 
 
Las condiciones laborales en el que labora el ambiente del entorno social necesita 
obtener una total comodidad en algunos estudios realizados se llegó al resultado 
de que la mayoría de trabajadores prefieren laboral en un ambiente menos 
peligroso ni incomodo, la mayoría prefiere laboral cerca de su hogar con un buen 
equipamiento lasa adecuadas para ellos, luego está el compañerismo necesita 
compañeros que los respalden tener contacto social esto hace que aumente la 
satisfacción laboral , el comportamiento del líder el director es esencial la 
satisfacción del docente aumenta cuando el director es más sociable amigable con 
ellos y elogia su buen desempeño muestra interés en ellos como en sus logros. 
 
Desempeño docente: Sabemos que el trabajo de los profesores este guiado por 
un punto de relaciones e interrelaciones es una forma de reducir la complejidad y 
podrían considerarse de tres tipos de factores. Los relacionados al mismo 
profesor, los relacionados al mismo estudiante y los relacionados al ámbito de 
trabajo. 
  
Desempeño docente, de ahora en adelante el marco del buen desempeño 




caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación 
básica del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los 
docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera que dominen 
las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 
profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
(MINEDU 2012) 
 
 El MINEDU   propone   los propósitos específicos del marco del buen desempeño 
docente, en donde se establece un lenguaje común entre los docentes   y los 
ciudadanos con respecto a los diversos procesos de enseñanza. 
 
 Impulsar que los docentes reflexionen sobre su propia   práctica pedagógica, se 
apropien de los desempeños que caracterizan la profesión docente y que 
construyan una visión compartida de la enseñanza.  
 
Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
 
Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 
docente.  
 
Los cuatro dominios del desempeño docente, se entiende por dominio un ámbito 
o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños 
profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. 
En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 





Los factores asociados al contexto son incontables; sin embargo, podrían formarse 
dos niveles: El entorno institucional, los factores se pueden agrupar en dos 
grandes líneas: El ambiente y la estructura del proyecto educativo. La estructura 
del ambiente tiene a su vez, dos grandes componentes: lo físico y lo humano. Se 
requiere una infraestructura física en excelentes condiciones, dotada con buenos 
materiales educativos que posean un horizonte llamativo y líneas de acción claras, 
permite al docente estructurar sus actividades con mayor acierto. 
 
Para la construcción de ese ambiente se requiere la gestión intencionada del 
colectivo de docentes. 
 
La satisfacción del docente o el desempeño que este realice tiene que ver con las 
condiciones de trabajo que este tenga, si no está en condiciones correctas para 
poder laborar no se sentirá satisfecho ni cómodo muchas veces el espacio en el 
que se labora influye mucho bajo desempeño bajo rendimiento desvalorizado no 
sentirse capaz de hacer o lograr las metas que se propuso en el ámbito laboral 
que empezó a laborar un trato no deseado, puede ser una de las muchas causas 
de este comportamiento o actitud tomada , al realizar un buen  trabajo hecho 
desempeño correcto pacientemente y de una manera dinámica se busca ser 
recompensado con un buen salario que haga equilibro con el trabajo realizado 
 
Las dimensiones del desempeño del docente son: 
 
Preparación Para El Aprendizaje De Los Estudiantes. 
Enseñanza Para El Aprendizaje De Los Estudiantes. 
Participación En La Gestión De La Escuela Articulada A La Comunidad. 
Desarrollo De La Profesionalidad Y La Identidad Docente. 
  
En lo concierne al desempeño en el Perú, (Fernandez , 2006) “afirma que el 
"desempeño docente se define como la autovaloración que el maestro realiza de 




sus actividades laborales” Desempeño docente del docente se refiere 
específicamente a la realización de sus actividades de manera eficaz, que influya 
de manera positiva al entorno o ambiente de estudiantes en el que se 
desenvuelve, ya que esto influirá en ellos de manera positiva o negativa, si el 
docente tiene un desempeño de actividades de manera dinámica eficaz, trata de 
llegar a los alumnos es natural que hay una excelente comprensión por parte de 
ellos. 
 
En cambio si lo que transmite y el desempeño que realiza en sus clases es pésima 
influirá también de manera negativa, en ellos ya que no captaran de manera 
correcta lo que intenta transmitir habrán varias consecuencias en ellos, el 
desempeño que este realiza es un punto clave para el aprendizaje de los 
estudiantes el docente para realizar un buen desempeño en el lugar de trabajo, 
tuvo que tener una capacitación correcta especifica en el campo que toco 
desenvolverse, para transmitir los conocimientos y hayan buenos resultados.  
 
Los distintos conocimientos que este posee son resultados de las capacitaciones 
estudios que este haya obtenido para logar su desempeño correcto, en el lugar 
asignado que es claro un centro de estudios, estas distintas actividades realizadas 
son un conjunto de conocimientos básicos para el desarrolla distintos ámbitos 
como por ejemplo el desenvolvimiento fluidez al hablar una excelente compresión 
lectora o distintas dinámicas para poder interactuar mejor con los estudiantes y de 
a manera o de las distintas maneras transmitir los conocimientos aprendidos para 
ellos y ellos lograr captar el conocimiento brindado , con un buen desempeño del 
docente es normal que haya un buen desempeño y comprensión del estudiante.  
 
Mientras que en España Mateo nos “manifiesta que es evidente que un ingrediente 
fundamental en los logros de calidad de un centro, lo constituye la calidad de la 
docencia producida por su profesorado” (J.A, 2005) Nos explica que para el 
desempeño docente del docente se produjo brevemente una capacitación y altos 




a los docentes, son evaluaciones con puntos clave que para escoger a los 
docentes deberían tener un alto nivel de desempeño no recientes si no con años 
de experiencia para que haya un nivel de desempeño eficiente con un grado de 
experiencia considerable y lograr influenciar transmitir de manera positiva los 
conocimientos que se les brinda a los estudiantes. 
 
 La experiencia que estos docentes desempeñan es ganada a lo largo de su 
carrera y practica lograda, estas distintas formas de aprendizaje mostraran su 
desenvolvimiento frente a un aula de clases y el desempeño que tenga 
redundando la palabra se necesita que el docente tenga un desempeño excelente 
frente a los estudiantes ya que es una imagen a seguir tanto éticamente como en 
la práctica dar los conocimientos necesarios alimentarlos de conocimientos 
desarrollar sus distintas habilidades. 
 
Las distintas formas de aprender de un docente son básicas, y más si son de una 
manera activa dinámica frente a os estudiantes y no estar estáticamente con los 
temas a tratar en clases y esto como se logra con los años de experiencia que 
este tenga y logre un desenvolvimiento correcto frente a ellos, lograr 
específicamente captar su atención en  él , estas experiencias con los años logran 
ser necesarias para poder ver su nivel de desarrollo y el grado de desempeño que 
tenga que realizar lo cual tiene que ser al agrado de ellos con un trabajo bien 
realizado logra su plena satisfacción y la de los demás. 
 
El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 
docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. 
Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad 
en torno a las competencias que se espera que dominen las profesoras y los 
profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 




herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. (MINEDU, 
2014) 
 
Usualmente el desenvolvimiento del docente en el campo en el que labora ver las 
capacidades que este tiene los métodos las formas en como innova las clases ver 
las capacidades que tiene el desenvolvimiento que destaque más que otros pero 
por las destrezas que realice para la mejora de las clases esta capacitación que 
tiene descerezas nuevas herramientas de innovación es un requisito esencial para 
todos los docentes en general contar con esa competencia ante los demás 
destacando por usar nuevas y mejores herramientas, de todas formas la 
educación que se desempeña el método de enseñanza el nivel de 
desenvolvimiento  
 
La manera en como elabora el desarrollo de sus clases para con los alumnos, ver 
las maneras innovadoras que tenga para hacerlas más didácticas y logre la 
compresión rápida del alumno, ver si el desenvolvimiento que está realizando tiene 
frutos como una comprensión rápida del alumno de acuerdo al método que utiliza, 
la forma en que opta por nuevas herramientas para mejorar más la compresión de 
clases las nuevas maneras que utiliza, el cómo se desenvuelve la manera en que 
las explica y que no se aparte de un desenvolvimiento de clases rutinario tenga 
nuevas expectativas de acuerdo al trabajo que realiza para obtener mejores 
resultados. 
 
En el país la educación se basa en un acuerdo técnico con el estado, que maneja 
una supervisión  del desenvolvimiento de los docentes ver la manera en como 
atribuyen a la educación ya que ellos se vuelven una imagen de imitación para los 
alumnos, la supervisión en la educación que son regidas por los docentes ver la 
calidad de docente que se ingresa y los resultados que brinden y las mejores que 
realicen de acuerdo a las capacitaciones que se les brinda para la incorporación 





La labor que el docente debe cumplir para con sus alumnos el acuerdo que ello 
tiene para con el estado, con la finalidad de lograr que el alumno comprenda y 
capte de mejor forma el aprendizaje que se le está brindando, al supervisión que 
el estado realiza de acuerdo y ver las capacidades y las habilidades que el docente 
tenga de qué manera logra desenvolverse frente de los alumnos, ver si la 
capacitación que se les brindo también rinde frutos ver el trato que este tenga y si 
es la manera más correcta y ética, lo maestros son una imagen de imitación 
porque todo lo que ellos realizan serán imitados para con los alumnos por eso 
siempre se exige saber sobrellevar las circunstancias, mostrar las normas éticas 
para que los alumnos también las apliquen. 
 
El propósito de todo docente es el aprendizaje logrado en los alumnos ya que son 
la base esencial de todo ver las herramientas que utilicen los docentes para el 
aprendizaje las nuevas técnicas que utilicen innovarlas constantemente para no 
volverlas rutinarias y un espacio común agrado de los alumnos que produzcan 
nuevas mejores en ellos con nuevos conocimientos ya que el conocimiento está 
en constante cambio actualizar las teorías ser más imaginativos innovadores y 
dinámicos en la interacción con los alumnos, que exista una buena relación tanto 
alumno maestro, un buena herramienta es estar en constante interacción con los 
alumnos, esto demuestra el gran desempeño del docente eficaz con todas las 
capacidades exactas para brindad un buen desempeño en la institución .   
 
Dimensión reflexiva: El docente afirma su identidad profesional en el trabajo 
cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se 
apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para 
asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. El autorreflexión y la continua revisión 
de sus prácticas de Enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. En la 
práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, así como el 
conocimiento de las 
Características de los estudiantes y su contexto, implican una reflexión sistemática 




críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En tanto tiene como sustento, 
como ya se indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia práctica y sus 
antecedentes, este saber articula los conocimientos disciplinares, curriculares y 
profesionales, y constituye el fundamento de su competencia profesional. En la 
medida en que el saber docente es práctico, dinámico y sincrético, su trabajo 
resulta complejo y especializado. 
 
De esta manera el docente observa las actividades que el mismo realiza y analiza 
si son las más correctas frente a la situación que se les presenta, ver si las realiza 
de la forma correcta y el entorno laboral que los rodea ver si también realizan las 
actividades de una manera correcta, ver cómo se maneja el amiente donde labora 
y si estas también son las adecuadas, ver la forma de enseñanza que tenga y si 
utiliza las herramientas correctas para lograr obtener un resultado correcto con la 
finalidad de que todos los alumnos tengan una compresión y aprendizaje correcto 
como innova las técnicas que tiene para que los alumnos comprendan y tengan 
un mejor aprendizaje. 
 
Dimensión relacional: La docencia es esencialmente una relación entre 
personas que asisten a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado 
por los profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos 
cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad profesional 
de carácter subjetivo, ético y cultural. El tratamiento del vínculo entre el docente y 
los estudiantes es fundamental. La buena docencia requiere respeto, cuidado e 
interés por el estudiante, concebido como sujeto de derechos. Desde esta 
perspectiva, la enseñanza se configura mediante interacciones concretas en el 
aula y la institución educativa, especialmente entre docentes y estudiantes, e 
incluye el desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y 
Flexibilidad. En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los 
estudiantes, principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus 
diferencias individuales y características socioculturales. En nuestro país, muchos 




conocimiento que llegan a tener de sus estudiantes y las buenas relaciones que 
logran entablar con ellos, rasgo típico de los buenos desempeños docentes. La 
construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula. Hay otros 
ámbitos en los que el docente requiere proceder de la misma manera, como el de 
sus elaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el carácter 
relacional de la docencia. 
 
Dimensión colegiada: El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de 
una organización cuya finalidad es asegurar que sus principales beneficiarios —
los estudiantes— aprendan y adquieran las competencias previstas. Su práctica 
profesional es social e institucional. Interactúa con sus pares —docentes y 
directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar 
los procesos pedagógicos en la escuela. Esta situación, que se advierte en la vida 
institucional, posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las 
características y alcances de sus prácticas de enseñanza. Corresponde al docente 
compartir la visión y misión institucionales, apropiándose de sus valores e ideario. 
El maestro forma parte de la cultura escolar y es permeable a sus creencias y 
prácticas. Su labor individual adquiere mayor sentido cuando contribuye al 
propósito y a los objetivos de la institución a la que pertenece. La identidad 
profesional de los docentes se construye, en gran medida, en los espacios sociales 
y laborales que ella promueve. En la escuela, las decisiones más relevantes que 
afectan a la comunidad educativa deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos 
de gestión requieren, asimismo, una composición plural y que los docentes 
expresen con frecuencia su voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de 
trabajo y asambleas. Todo esto exige que los maestros colaboren entre sí y se 
organicen. La planificación y desarrollo de la enseñanza en la escuela, a la que 
todos aspiramos para que se logre concretar la misión institucional, solo es posible 
si sus miembros —los docentes— comprenden que el resultado de su labor 
individual depende de aquello que sus pares realicen o puedan realizar, y que 
esto, a su vez, depende de lo que él haga o pueda hacer. La práctica individual de 




Dimensión ética: La dimensión ética se manifiesta principalmente en el 
compromiso y la responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes, sus 
aprendizajes y su formación humana. En ese contexto, se expresa también en el 
reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de los medios 
empleados. El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace 
responsable por cada uno de ellos, toma decisiones y selecciona estrategias que 
aplica con arreglo a la misión de la escuela y a los fines del sistema educativo 
nacional. El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los 
derechos y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del profesor gran 
calidad profesional, comportamiento moral y la búsqueda sistemática de medios y 
estrategias que promuevan el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La 
complejidad del ejercicio docente demanda una visión de la diversidad que 
reconozca la pluralidad étnica, lingüística, cultural y biológica que caracteriza a 
nuestro país, y pensar en la manera cómo la escuela puede canalizar sus aportes 
hacia la construcción de sociedades más democráticas. 
 
Dimensión cultural: Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su 
entorno con el fin de enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y 
culturales, así como los de la historia y el contexto local, regional, nacional e 
internacional en que surgen. Implica analizar la evolución, dilemas y retos para 
comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados que cada sociedad 
propone a sus generaciones más jóvenes. 
 
Ver cómo se desenvuelve frente al entorno que lo rodea las costumbres que este 
tenga , la manera en cómo se desenvuelve frente a ellos en los distintos aspectos 
como encomios, políticos ver la forma ética en como los lleve y como vea el 
contexto histórico que este tenga ver los aspectos después un punto nacional el 
panorama en general local en cómo se encuentra en lugar donde habita e 
internacional un punto general de cómo va el trayecto de todos en general ver 





Dimensión política: Alude al compromiso del docente con la formación de sus 
estudiantes no solo como personas sino también como ciudadanos orientados a 
la transformación de las relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y 
equidad, pues la misión de la escuela tiene que ver también con el desafío de 
constituirnos como País, como sociedades cohesionadas con una identidad 
común. Construir sociedades menos desiguales, más justas y libres, sostenidas 
en ciudadanos activos, conscientes, responsables y respetuosos del medio 
ambiente, exige del docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos. 
 
Técnicamente la manera de como guíen a sus alumnos inculcando desde un 
principio los valores de una manera ética las normas que ellos deben de seguir un 
reglamento ver las actitudes que ellos realicen y tengan frente a las situación y si 
ponen en práctica de una manera correcta en el ámbito social la manera en como 
maneje su entorno y tenga equidad con el resto de sus compañeros y como sepa 
llevarlos llevar un ambiente más armonioso tomando las mejores actitudes para 
con sus docente y resto de sus compañeros. 
 
Dimensión pedagógica: La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la 
profesionalidad docente. Refiere a un saber específico, el saber pedagógico 
construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite apelar a saberes diversos 
para cumplir su rol. Alude, asimismo, a una práctica específica, que es la 
enseñanza, que exige capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y 
el compromiso en los estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética 
del educar, es decir, de tener presente que el crecimiento y la libertad del sujeto 
de la educación es la finalidad que da sentido al vínculo a través del cual se educa.  
 
La capacidades que el docente tiene viendo como maneja el ámbito de la teoría 
enseñanza que se leda y la manera práctica ver el desenvolvimiento que este 
tenga el núcleo de todo para ver de qué manera lleva a su salón y la manera en 
que guie a sus alumnos ver los saberes que adquirió para ver cómo se desarrolla 




capacidades y la manera en que inculca maneja a sus alumnos y las herramientas 
que utilice para la compresión de ellos. 
 
Evaluación docente: Según Saravia mentor, en la actualidad, no se debe solo 
intentar aprender formas para una satisfactoria motivación, si no aceptar los 
nuevos conocimientos. Para no estar desactualizado de la enseñanza pedagógica 
presente el maestro que tiene buen a enseñanza para los niños  
 
De igual manera informa que ser profesor se entiende por obtener una buena 
responsabilidad por que necesita no solo tener información del presente y la 
información científica del aprendiza que impone si no de igual manera saber 
aplicarlo de acuerdo a las necesidades de la actualidad. Entonces tiene que ser 
innovador aumentar la enseñanza con la práctica, identificar la calidad o el talento 
de los niños. (Saravia, 1999) 
 
Realiza una observación, el docente no se debe de conformar con las distintas 
técnicas prendidas sino también aprender unas nuevas innovar recrear ser más 
imaginativo, con el pasar del tiempo las distintas formas d pensar han cambiado 
los distintos modos de vista hayan variado entonces algunas teorías cambiaron, 
tiene que adaptarse al nuevo conocimiento. 
 
Nunca debe de conformarse con lo aprendido si no adquirir nuevas y mejores 
formas de aprendizaje ya que al tiempo ha variado y actualmente es necesario 
interactuar todo el tiempo con los estudiantes y lograr la atención de ellos para que 
puedan captar la información que se les brinda, siempre tiene que estar abierto a 
los nuevos conocimientos y enriquecerse a sí mismo para poder enriquecer de 
conocimientos a sus estudiantes. 
 
No solo basta con aprender los nuevos conocimientos teóricamente si no ponerlos 




de los años lo aprendido se basa en la práctica y poner en práctica los nuevos 
ceñimientos enriquecer a los estudiantes interactuar con ellos ya que la medida 
de aprendizajes de ellos también ha cambiado, tiene que lograr obtener la atención 
de ellos, tiene que pasar de un maestro tradicional a un maestro innovador crear 
un aprendizaje grupal, innovar con los nuevos logros que va obteniendo la 
pedagogía y la psicología unidos a las nuevas herramientas.  
 
Montenegro informa que el desenvolvimiento del maestro se comprende como la 
realización de sus tareas, está constituido por factores relacionados al mismo 
maestro , al estudiante y al ambiente donde labora y se desenvuelve de distintas 
maneras el entorno socio- cultural, y el medio institucional, el ámbito del salón de 
clases y sobre el mismo maestro , mediante una experiencia reflexiva. Esta acción  
 Permite la retroalimentación permanente generando mejoras en la práctica y en 
consecuencia, se le vincula con la calidad educativa. (Montenegro , 2003) 
 
El cumplimiento de las funciones del docente son considerados como su correcto 
desempeño docente el tema cultural define su ser, todo se ve influenciados por 
factores externos como internos que ocasionan gran influencia en al desempeño 
docente, se necesita hacer cambios en la realidad del profesional, es decir en su 
identidad profesional, en su formación y su cultura en su paradigmas moldearlos 
a la realidad actual por los cambios que va pasando la sociedad  en la producción 
de saber y la necesidad de contribuir son necesarios los estrictos cambios en el 
docente en el método de enseñanza para profesionalizar el trabajo del docente y 
el ámbito pedagógico. 
 
El ambiente que labora el docente es una contribución para su desarrollo y buen 
desempeño estar rodeado de gente motivadora con necesidades de aprender y 
contribuir en el campo educacional es bueno para la mejora de su desempeño se 
produzca una cooperación de grupo crear nuevas actividades este ambiente de 




informarse sobre nuevas teorías para aprender y llevarlo a la práctica y poder 
intercambiar ideales con los compañeros de grupo. 
 
La construcción de un buen desempeño del docente es un ejercicio de reflexión 
sobre el sentido de esta profesión y la función que tenga dentro de la sociedad y 
la cultura la equidad que tenga la retroalimentación que debe ser constante en 
ellos estar aprendiendo todo el tiempo porque la parición y cambios dentro la 
sociedad son constantes apartarse a eso y tener un desempeño acorde a lo que 
se le pide para poder fortalecer de nuevos conocimientos a los estudiantes y 
obtener grandes resultados de aprendizaje proceso de comprensión y estar 
actualizados con toda la información brindada no quedarse estancado en una sola 
ideología de enseñanza estar variando constantemente.  
 
1.2 Formulación del problema. 
 
1.2.1 Problema General 
 
¿Satisfacción laboral y desempeño docente de la IE “Luis Vallejos Santoni” 
del distrito de Andahuaylillas 2018? 
 
1.2.2 Problema especifico 
 
 ¿Cuál es la relación entre la Satisfacción docente y el desempeño docente 
en cuanto a la preparación para el aprendizaje en docentes de la IE “Luis 
Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018?  
  ¿Cuál es la relación   entre la Satisfacción docente y el desempeño 
docente en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje en los docentes de 




  ¿Cuál es la relación   entre la Satisfacción docente y el desempeño 
docente en cuanto a la participación en la gestión de la escuela en 
docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018?   
  ¿Cuál es la relación   entre la Satisfacción docente y el desempeño 
docente en cuanto al desarrollo de la profesionalidad en los docentes de 
la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018? 
 
1.3 Justificación del estudio 
 
En el actual trabajo de estudio presento una sustentación teórica y práctica. Con 
referencia a la parte teórica, se realzan consultas a bibliografías para poder 
analizar las teorías y conceptos relacionados a las variables de estudio que son el 
la satisfacción laboral y desempeño docente, esto para poder entender la 
naturaleza de ambas variables, de tal manera entender de qué manera se 
relacionan, así mismo la recopilación de la información, servirá de apoyo para 
investigaciones futuras con una problemática similar. 
 
Con referencia a lo practico la presente investigación pretende identificar la 
relación entre la satisfacción laboral y el desempeño docente de la IE “Luis Vallejos 
Santoni” del distrito de Andahuaylillas, por lo que se observó y se determinó la 
necesidad de conocer la relación de ambas variables, así mismo favorecerá a toda 
la  sociedad y comunidad educativa pues permitirá  conocer, identificar y 
establecer soluciones para la mejora el desarrollo como  personas capaces de 
actuar por sí mismos como y reflexionar sobre  nuestro actuar y como integrante 








1.4 Hipótesis  
 
1.4.1 Hipótesis general 
 
 H1: La relación entre la Satisfacción laboral y el desempeño docente es 
significativa en los docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de 
Andahuaylillas 2018. 
 H0: No existe relación entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente es significativa en los docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de 
Andahuaylillas 2018. 
 
1.4.2  Hipótesis especifica  
 
 Existe relación significativa entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente en cuanto a la preparación para el aprendizaje en docentes de la 
IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 Existe relación significativa entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje   en los docentes 
de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 Existe relación significativa entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente en cuanto la participación en la gestión de la escuela en los 
docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 Existe relación significativa entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente en cuanto al desarrollo de la profesionalidad en los docentes de 
la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018     






1.5 Objetivos  
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Determinar cuál es la relación   entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente en los docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018. 
1.5.2 Objetivo específico  
 
 Determinar cuál es la relación entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente en cuanto a la preparación para el aprendizaje en docentes de la 
IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 Determinar cuál es la relación   entre la Satisfacción laboral y el 
desempeño docente en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje en los 
docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 Determinar cuál es la relación entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
docente en cuanto la participación en la gestión de la escuela en los 
docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 Determinar cuál es la relación entre la Satisfacción laboral y el desempeño 
en cuanto al desarrollo de la profesionalidad en los docentes de la IE “Luis 
















M =   Muestra 
O1 = Satisfacción laboral. 
O2 = Desempeño Docente 
r    = Correlación entre Variables. 















positivo o placentero 
resultante de la 
percepción subjetiva de 
las experiencias 























La satisfacción laboral está 
determinada a través de la 
satisfacción del trabajo donde 
laboran los docentes, en la 
satisfacción del salario que estos 
perciben mensualmente, la 
satisfacción de las promociones 
donde adquieren diferentes 
beneficios, con la satisfacción del 
reconcomiendo que tienen como 
docentes, los beneficios que 
obtienen, las condiciones de trabajo, 
con la supervisión de su trabajo, 
satisfacción con sus compañeros y 



















LA SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO 
Aquí se integra la atracción intrínseca al 
trabajo, las posibilidades de éxito, 
reconocimiento del mismo, ascenso, 



































POSIBILIDADES DE ÉXITO 
 
RECONOCIMIENTO DE SU 
TRABAJO 
 
ASCENSO EN EL TRABAJO 
OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
LA SATISFACCIÓN CON EL SALARIO 
Se debe considerar la forma de cómo el 
dinero es distribuido (equidad). La teoría en 
estudio (Discrepancia; Locke 1976) hace 
mención a que la satisfacción con las 
remuneraciones depende de la diferencia 
entre el valor asignado al trabajo y el pago 
recibido, mientras que la teoría de la 
equidad los individuos comparan sus 
aportaciones individuales y los beneficios 
que reciben con los de otros y responden 
eliminando cualquier desigualdad. Locke 
1979 
 
EQUIDAD EN EL SALARIO 
 
SATISFACCIÓN CON LA 
REMUNERACIÓN 
LA SATISFACCIÓN CON LAS PROMOCIONES 
Incluye oportunidades de formación o 
bases de apoyo para una posterior 














LA SATISFACCIÓN CON EL 
RECONOCIMIENTO 
Incluye las aprobaciones, elogios, y cuan 
loable resulta un trabajo ejecutado, así 
como también las críticas respecto a él 
mismo. Según investigaciones de Locke 
(1976), este punto es uno de los elementos 
o factores más mencionados como causa de 
































2.3. Población y muestra 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Descripción del instrumento  
 
a. Observación sistemática directa. Se usó esta técnica para observar la 
satisfacción laboral con relación al desempeño docente. 
b. La encuesta. Esta técnica fue empleada para evaluar la satisfacción 
laboral y el desempeño docente, se elaboraron encuestas diseñadas 
para cada variable para poder consolidar la información y se redacte. 
 Objetivo: La encuesta es una técnica fiable al momento de realizar 
recojo de datos en numerosos grupos de estudio, en este caso se 
diseñó para cada variable de estudio. 
 Título del instrumento de recolección de datos: Cuestionario de 
recojo de información – Satisfacción laboral y desempeño docente. 
 Tipo de instrumento: Se utilizó el cuestionario como instrumento  




 Sujetos muéstrales: El cuestionario tuvo como finalidad recabar 
datos de los docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” del distrito de 
Andahuaylillas 
 
2.4.2. Validación de Instrumentos 
 
La validez de los instrumentos se estableció mediante juicio de experto de la 
Escuela de Postgrado de nuestra casa de estudios superiores con 
conocimiento de causa en el área materia de investigación, a quien se le 
entregará juntamente con los instrumentos para ser validados la matriz de 
consistencia y las matrices de operacionalización de variables que a 
continuación se detalla en el cuadro: 
 
CUADRO DE VALIDACIÓN 
 
N° DOCENTES EXPERTOS PORCENTAJE 
DE VALIDACIÓN 
01 Dr. Flavio Ricardo Sanchez Ortiz 80 
02 Dr. Edgar Enríquez Romero 80 
03 Dr. Edwar Jesús Aguirre Espinoza 80 





2.5. Método de análisis de datos. 
 
Para la presente investigación, se realizaron preguntas a los docentes de la IE “Luis 
Vallejos Santoni” del distrito de Andahuaylillas para obtener información sobre 
satisfacción laboral y desempeño docente, cuyos datos se procesarán en el programa 
SPSS - 23, donde se realizará la tabulación respectiva de las encuestas para la 
posterior elaboración de los gráficos respectivos para cada ítem y finalmente concluir. 
Éstos sirvieron para dar solución a la realidad problemática del presente estudio, 













Para el procesamiento estadístico de la variable satisfacción laboral, el mismo que 
tiene 7 dimensiones las cuales, cuya escala de respuestas fueron siempre, casi 
siempre, A veces con un puntaje de 0 a 3; para el proceso de tabulación se ha creado 



































d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 v1 
Siempre 9 a 12 9 a 12 9 a 12 9 a 12 9 a 12 9 a 12 9 a 12 63 a 84 
Casi siempre 5 a 8 5 a 8 5 a 8 5 a 8 4 a 6 4 a 6 4 a 6 35 a 40 
A veces <=4 <=4 <=4 <=4 <=3 1 <=3 <=20 
 
Para medir la variable de desempeño docente, se presentan cuatro dimensiones y 0 









enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 






d1 d2 d3 d4 v2 
Siempre 11 a 15 11 a 15 11 a 15 11 a 15 41 a 60 
Casi 
siempre 6 a 10 6 a 10 6 a 10 6 a 10 21 a 40 






Tabla 1: Desempeño Docente 





Válido A veces 2 10,5 10,5 10,5 
Casi siempre 8 42,1 42,1 52,6 
Siempre 9 47,4 47,4 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 1: Desempeño Docente 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
Con respecto al desempeño docente, se observó que el 42.11% de los docentes 
manifestó que “casi siempre” están satisfechos con la labor que realizan o 
desempeñan, mientras que el 47,37% indican que están “Siempre” satisfechos con la 
funciones que realizan en el centro donde laboran, mientras que el 10,53% menciona 
que “A veces” están satisfechos con el desempeño Docente en el ambiente en el que 
laboran. Entonces llegamos a la conclusión de que el desempeño docente es apacible 




realizando su desempeño en el ámbito estudiantil, mientras que otro grupo indica que 
se sienten satisfechos de manera regular que hay algunas modalidades que no son 
de su total satisfacción por el otro lado observamos que en su minoría son totalmente 
insatisfechos con lo que realizan no están de acuerdo con el manejo el trato ni el 
ambiente que se les brindo entonces tampoco ejercen un buen desempeño como 





Tabla 2: Preparación Para El Aprendizaje De Los Estudiantes 





Válido A veces 3 15,8 15,8 15,8 
Casi siempre 10 52,6 52,6 68,4 
Siempre 6 31,6 31,6 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 2: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Con respecto a la dimensión de preparación para el aprendizaje de los estudiantes, se 
observó que el 52,63% casi siempre no tienen un buen método de aprendizaje para 
poder preparar a los estudiantes, en cambio el 31,58% siempre muestran una buena 
preparación de aprendizaje para los estudiantes, mientras que el 15,79% a veces 
muestran tener una correcta preparación para el aprendizaje de los estudiantes. En 




capacitación para poder innovar y pueda desenvolverse de manera correcta frente a 
los estudiantes la gran mayoría está en constante innovación aprendizaje por parte de 
ellos ya que los temas cambian y debe de alimentarse de la información pasado y la 
actual tiene un plan de preparación correcta, por otro lado una grupo de ellos y no en 
su totalidad indican que siempre de todas maneras se les brinda una capacitación 
necesaria para poder desenvolverse en el ámbito del docente y aprender nuevas 
cosas y mejorar distintos aspectos, pero un grupo de la minoría indica que a veces se 
les brinda cierta capacitación o cuentan con esta preparación capacitación para poder 
mejorar ciertas habilidades y demostrarlas frente a los estudiantes ese a veces puede 
influir de mala manera en el desempeño que tengan frente al campo estudiantil es 
necesario recibir si o si la capacitación o prepararlos en todos los aspectos, si no es 
alguien que pueda desenvolverse de manera correcta o pueda bridar la información 





Tabla 3: Enseñanza Para El Aprendizaje De Los Estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A veces 7 36,8 36,8 36,8 
Casi siempre 6 31,6 31,6 68,4 
Siempre 6 31,6 31,6 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 




Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación:  
Con respecto a la dimensión de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes se 
observó que el 31,58% casi siempre cuenta con la enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes, mientras que el 31,58 siempre está a falta de una buena enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes, y el 36,84% a veces obtiene la enseñanza para 




grupo mayoritario respondió que a veces reciben la adecuada enseñanza para poder 
dársela a los estudiantes y puedan guiarlos de manera correcta este factor es esencial 
para el aprendizaje de los estudiantes ya que si el docente no cuenta con la 
información adecuada influye de manera negativa en ellos sin lograr captar la 
información necesario por otro lado otro grupo informo que casi siempre tienen la 
adecuada enseñanza para brindársela a los estudiantes casi siempre cuentan con la 
información correcta o ellos mismos se inyectas de conocimientos para poder generar 
una nueva forma de aprendizaje para ellos y puedan captar las ideas generales y otro 
grupo de igualitario respondió que siempre cuenta con la enseñanza para poder 
desenvolverse en el aprendizaje a los alumnos estudiantes están en constante 








Tabla 4: Participación En La Gestión De La Escuela Articulada A La Comunidad 





Válido A veces 4 21,1 21,1 21,1 
Casi siempre 8 42,1 42,1 63,2 
Siempre 7 36,8 36,8 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 4: Participación En La Gestión De La Escuela Articulada A La Comunidad 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
En esta dimensión de la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad se observó que el 42,11% casi siempre está en la participación en la 
gestión de la escuela articulada, mientras que el 36,84% siempre está en la 
participación en la gestión de la escuela articulado, por lo que el 21,05% a veces está 




En esta dimensión ya mencionada se toma en cuenta la participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad en esta encuesta se respondió o se dio los 
resultados de que una mayoría casi siempre está en constante participación en la 
gestión de la escuela la manera en que labora realiza las actividades para la escuela 
como maneja sus distintos aspectos y la relación con la comunidad ya que es un apoyo 
para tal mediante los estudiantes y las actividades dinámicas que puedan realizar estar 
en constante apoyo con ellos , pero una cantidad menos que la primero afirmo que 
siempre está en constante apoyo a la escuela donde laboran el desenvolvimiento que 
tiene la gestión que realizan las actividades y una parte regular afirmo que a veces 
está en contante interacción con la gestión de la escuela para la comunidad suelen 
ayudar como también no están en constante dinámica de ayuda para con ellos son 







Tabla 5: Desarrollo De La Profesionalidad Y La Identidad Docente 





Válido Casi siempre 8 42,1 42,1 42,1 
Siempre 11 57,9 57,9 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 5: Desarrollo De La Profesionalidad Y La Identidad Docente 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
En esta dimensión del Desarrollo de la profesionalidad y la identidad del docente se 
observó que el 42,11% casi siempre esta con el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad del mismo mientras que el 57,89% siempre cuenta con el desarrollo de la 




En el ámbito del profesionalismo dieron la respuesta de que una gran mayoría cuenta 
con el estudio adecuado y el desarrollo de su profesionalidad es la correcta que cumple 
todas normas reglas impuestas, una ética laboral está en constante innovación de 
acorde a su carrera instruirse de manera correcta poniéndose al día con la información 
actualizada para poder brindarla , el docente muestra su identificación mediante su 
desenvolvimiento laboral la manera en que instruye a los estudiantes la forma de 
dirigirse que haya un margen de respeto siempre tomando como punto de eje la 
enseñanza correcta para sus estudiantes por otro parte , otro grupo notable respondió 
que casi siempre tienen cuenta el desarrollo profesional el desarrollo desenvolvimiento 
de ellos mismos la manera correcta u optan por otros métodos y tal como también la 






Tabla 6: Satisfacción Laboral 





Válido Nunca 3 15,8 15,8 15,8 
A veces 6 31,6 31,6 47,4 
Casi siempre 6 31,6 31,6 78,9 
Siempre 4 21,1 21,1 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
figura 6: Satisfacción Laboral 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
En esta dimensión de la Satisfacción Laboral se observa que el 31,58% casi siempre 
obtiene la satisfacción laboral mientras que el otro 31,58% a veces no se siente 
satisfecho laboralmente, por otro lado el 15,79% nunca obtiene esa satisfacción 
laboral y el 21,05% siempre obtiene siente esa satisfacción laboral . 
Del grupo de docentes que se encuesto se vio que la mitad de ellos tienen satisfacción 




acuerdo con el líder que tienen en la cabeza o director conformes con los compañeros 
que tienen y el apoyo que reciben y la otra mitad a veces encuentra la satisfacción 
laboral completa porque tienen ciertos desacuerdos o no están de acuerdo con 
algunos ámbitos de trabajo ya sea el manejo de la escuela el ambiento donde laboran 
o los compañeros que tienen alrededor y una parte regular respondió que siempre 
están conformes y tiene satisfacción laboral por todo lo que se les brinda en todos los 
ámbitos tanto como el apoyo como el ambiente laboral la implementación etc., y una 
minoría respondió que nunca se sienten satisfecho con ninguno de estos factores ni 
con el compañerismo que tienen ni el ambiente que laboran ni de acuerdo con la forma 





Tabla 7: La Satisfacción Con El Trabajo 





Válido A veces 7 36,8 36,8 36,8 
Casi siempre 6 31,6 31,6 68,4 
Siempre 6 31,6 31,6 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 7: La Satisfacción Con El Trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación:  
En esta dimensión de la Satisfacción con el trabajo se observa que el 31,58% casi 
siempre siente satisfacción con su trabajo, mientras que el otro 31,58% siempre está 
satisfecho con su trabajo, por otro lado el 36,84% a veces siente satisfacción con el 




trabajo que ejercen a lo que una mayoría indico que  a veces logra sentir satisfacción 
con el trabajo que realiza en el centro donde labora, que hay lagunas cosas que le 
impiden llegar a sentir esa satisfacción completa con el trabajo que ejerce realiza 
diariamente con los estudiantes tal vez el ambiente influye demasiado en el trabajo 
que ejercen , por otro lado también una parte indico que casi siempre logra sentir 
satisfacción con el trabajo que realiza de la manera correcta con sus distintas 
actividades mejorando las actividades rutinarias pero una cantidad casi igual a las 
demás respondió que siempre logra sentir satisfacción por lo que realiza y la forma en 
la que lo realiza sintiendo una total satisfacción con el trabajo que realiza desempeña 
en el lugar donde labora, se siente satisfecho con todos los factores que se le presenta 
y como él se adapta y ejerce una labor de acuerdo a las exigencias y esto logra que 







Tabla 8: La Satisfacción Con El Salario 





Válido Nunca 5 26,3 26,3 26,3 
A veces 9 47,4 47,4 73,7 
Casi siempre 2 10,5 10,5 84,2 
Siempre 3 15,8 15,8 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia  
Figura 8: La Satisfacción Con El Salario 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación:  
 En esta dimensión de la Satisfacción con el Salario se observa que el 10,53% casi 
siempre se siente satisfecho con el salario que recibe, mientras que el 47,37% a veces 
se encuentra satisfecho con el salario que recibe, por otro lado el 15,79% siempre esta 
satisfechito con el salario recibido y el 26,32% nunca se encuentra conforme con el 
salario que recibe. Un indicador clave es la satisfacción que ellos sienten con el salario 
que se les brinda en la encuesta que se les realizo se pudo ver que una mayoría 
respondió que a veces se siente conforme con el salario que se les brinda que no está 
de acuerdo con el trabajo que realizan esto los hace sentir minimizados como 




otro lado una cantidad mínima respondió que siempre están conformes con el salario 
que reciben de acuerdo con la paga por el trabajo que realizan y el tiempo que 
invierten, pero también una cantidad mínima un grupo más pequeño indico que casi 
siempre están de acuerdo con el salario que se les brinda que algunas veces es la 
correcta y otras no y una cantidad regular informo y respondió que nunca están de 
acuerdo con el salario que se les brinda que no está de acuerdo con el trabajo que 
realizan no está acorde a su desempeño y la manera en la que la efectúan de una 
manera eficaz y correcta y que no reciben el reconocimiento correcto de forma salarial 





Tabla 9: La Satisfacción Con Las Promociones 





Válido Nunca 5 26,3 26,3 26,3 
A veces 9 47,4 47,4 73,7 
Casi siempre 5 26,3 26,3 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 9: La Satisfacción Con Las Promociones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
En esta dimensión de la Satisfacción con las promociones se observa que el 47,37% 
a veces encuentra la satisfacción con las promociones que se les brinda mientras que 
el 26,32% casi siempre se siente satisfecho con las promociones que se les brinda y 
el 26,32% nunca muestra satisfecho con las promociones que se les ofrece. Otra 




centro donde se labora así como los beneficios también se ofrecen algunas 
promociones que son consideradas como un extra más que es un beneficio para ellos 
recibir algo más de lo acordado o que se les impuso los ayuda de manera positiva y 
este tipo de estimulaciones los hace sentir satisfechos a lo que ellos respondieron en 
una gran mayoría que a veces se sienten satisfechos con las promociones que se les 
brinda que  a veces  se acoplan a su necesidades y son las correctas por otro lado 
una cantidad regular respondió que casi siempre se sienten satisfechos con las 
promociones que se les brinda ya que algunas veces se adaptan a ellos como en otras 
no pero que la mayor parte van de lado de su beneficio y son de gran utilidad , y 
también una cantidad regular también respondió que nunca están satisfechos con las 
promociones que se les brinda no se adaptan a sus necesidades no son de gran 
utilidad que no llenan el ámbito salarial por más que sean ámbito extras los que se les 







Tabla 10: La Satisfacción Con El Reconocimiento 





Válido Nunca 2 10,5 10,5 10,5 
A veces 9 47,4 47,4 57,9 
Casi siempre 8 42,1 42,1 100,0 
Total 19 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 10: La Satisfacción Con El Reconocimiento 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: 
En esta dimensión de la Satisfacción con el reconocimiento se observó que el 47,37% 
a veces tiene satisfacción por el reconocimiento que se les brinda, mientras que el 
42,11% casi siempre está satisfecho con el reconocimiento que se les brinda y por 




En la siguiente dimensión la cual es la satisfacción con el reconocimiento se refiere a 
la satisfacción que cada empleado obtiene al recibir un recogimiento por parte del líder 
en esta caso el director le da a su empleados una forma de motivarlos ay hacerles 
saber que le trabajo que realizan es el correcto la manera de efectuar su trabajo esta 
motivación los influye de manera positiva , en la encuesta que se les realizo la mayoría 
respondió que a veces sienten esa satisfacción de recogimiento por parte del líder o 
director una evocación o un bien hecho por la labor que realizan y una cantidad 
promedio respondió que casi siempre se sienten  satisfechos con el reconocimiento 
que se les brinda la manera que se les hace saber o que se les informa o evoca sobre 
una labor y desempeño correcto y la minoría respondió que nunca se siente satisfecho 
con el reconociendo que se les brinda no sienten satisfacción por que no es la correcta 
o en algunas ocasiones solo las obvian y pasan por alto el reconocer la labor correcta 
que puedan realizar y no se sienten motivados con el ambiente esto repercute en lo 












H1: La relación entre la Satisfacción laboral y el desempeño docente es significativa 
en los docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018. 
 
H0: No existe relación entre la Satisfacción laboral y el desempeño docente es 
significativa en los docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018. 
 
Tabla cruzada DESEMPEÑO DOCENTE *SATISFACCIÓN LABORAL 
Recuento   
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
Total Nunca A veces Casi siempre Siempre 
DESEMPEÑO DOCENTE A veces 2 0 0 0 2 
Casi siempre 0 2 6 0 8 
Siempre 1 4 0 4 9 








H1: Existe relación significativa entre la Satisfacción trabajo y el desempeño docente 
en cuanto a la preparación para el aprendizaje en docentes de la IE “Luis Vallejos 
Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 
HO: No existe relación significativa entre la Satisfacción trabajo y el desempeño 
docente en cuanto a la preparación para el aprendizaje en docentes de la IE “Luis 




Total Nunca A veces Casi siempre Siempre 
DESEMPEÑO DOCENTE A veces 2 0 0 0 2 
Casi siempre 0 2 6 0 8 
Siempre 1 4 0 4 9 
Total 3 6 6 4 19 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 12,603a 12 ,799 
Razón de verosimilitud 15,934 12 ,194 
Asociación lineal por lineal 1,372 1 ,241 
N de casos válidos 70   
a. 17 casillas (85,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,06. 
 
Análisis: 
Se rechaza la hipótesis nula (H0), puesto que el coeficiente de correlación de Pearson 
es mayor a cero, este coeficiente es de 0.799, un valor positivo, es decir que existe 
una relación entre la satisfacción y el desempeño docente, se puede considerar que 




H1: Existe relación significativa entre la Satisfacción con el salario y el desempeño 
docente en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje   en los docentes de la IE “Luis 
Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 
HO: No existe relación significativa entre la Satisfacción con el salario y el desempeño 
docente en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje   en los docentes de la IE “Luis 
Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 
SATISFACCION CON EL SALARIO 
Total Nunca A veces Casi siempre Siempre 
DESEMPEÑO DOCENTE A veces 2 0 0 0 2 
Casi siempre 0 2 6 0 8 
Siempre 1 4 0 4 9 
Total 3 6 6 4 19 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 12,603a 12 ,729 
Razón de verosimilitud 15,934 12 ,194 
Asociación lineal por lineal 1,372 1 ,241 
N de casos válidos 70   
a. 17 casillas (85,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Se rechaza la hipótesis nula (H0), puesto que el coeficiente de correlación de Pearson 
es mayor a cero, este coeficiente es de 0.729, un valor positivo, es decir que existe 
una relación entre la satisfacción con el salario y el desempeño docente, se puede 
considerar que esta asociación es estadísticamente significativa con un nivel de 




H1: Existe relación significativa entre la Satisfacción con las promociones y el 
desempeño docente en cuanto la participación en la gestión de la escuela en los 
docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 
HO: No existe relación significativa entre la Satisfacción con las promociones y el 
desempeño docente en cuanto la participación en la gestión de la escuela en los 
docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 
SATISFACCIÓN CON LAS PROMOCIONES 
Total Nunca A veces Casi siempre Siempre 
DESEMPEÑO DOCENTE A veces 2 0 0 0 2 
Casi siempre 0 2 6 0 8 
Siempre 1 4 0 4 9 
Total 3 6 6 4 19 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 12,355a 9 ,694 
Razón de verosimilitud 13,601 9 ,137 
Asociación lineal por lineal 2,439 1 ,118 
N de casos válidos 70   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,20. 
Análisis: 
 
Se rechaza la hipótesis nula (H0), puesto que el coeficiente de correlación de Pearson 
es mayor a cero, este coeficiente es de 0.694, un valor positivo, es decir que existe 
una relación entre la satisfacción con las promociones y el desempeño docente, se 
puede considerar que esta asociación es estadísticamente significativa con un nivel 





H1: Existe relación significativa entre la Satisfacción con el reconocimiento y el 
desempeño docente en cuanto al desarrollo de la profesionalidad en los docentes de 
la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 
HO: No existe relación significativa entre la Satisfacción con el reconocimiento y el 
desempeño docente en cuanto al desarrollo de la profesionalidad en los docentes de 
la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018   
 
SATISFACCIÓN CON EL RECONOCIMIENTO 
Total Nunca A veces Casi siempre Siempre 
DESEMPEÑO DOCENTE A veces 2 0 0 0 2 
Casi siempre 0 2 6 0 8 
Siempre 1 4 0 4 9 













Se rechaza la hipótesis nula (H0), puesto que el coeficiente de correlación de Pearson 
es mayor a cero, este coeficiente es de 0.771, un valor positivo, es decir que existe 
una relación entre la satisfacción con el reconocimiento y el conocimiento sobre 
Auditoria Tributario, se puede considerar que esta asociación es estadísticamente 
significativa con un nivel de confianza del 95%. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 20,463a 12 ,771 
Razón de verosimilitud 17,423 12 ,134 
Asociación lineal por lineal ,026 1 ,872 
N de casos válidos 70   
a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 



















VI. CONCLUSIONES  
 
 
En la presente investigación los resultados notables permiten alcanzar los objetivos 
planteados, aclarando los problemas establecidos y permitiendo identificar la 
influencia de satisfacción laboral con el desempeño docente de los docentes de la IE 
“Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018, entonces con respecto al desempeño 
docente, se observó que el 42.11% de los docentes manifestó que casi siempre están 
insatisfechos con la labor que realizan mientras que el 10,53% muestra total 
insatisfacción laboral con el ambiente en el que laboran. 
Determinar cuál es la relación entre la Satisfacción con el trabajo y el desempeño 
docente en cuanto a la preparación para el aprendizaje en docentes de la IE “Luis 
Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018, se determinó que la Satisfacción con el 
trabajo se observa que el 31,58 casi siempre siente satisfacción con su trabajo, 
mientras que el 36,84% a veces siente satisfacción con el trabajo que tiene  
  
Determinar cuál es la relación entre la Satisfacción con el salario y el desempeño 
docente en cuanto a la enseñanza para el aprendizaje en los docentes de la IE “Luis 
Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018, la Satisfacción con el Salario se observa que 
el 10,53% casi siempre se siente satisfecho con el salario que recibe mientras que el 
26,32% nunca se encuentra conforme con el salario que recibe.   
 
Determinar cuál es la relación entre la Satisfacción con las promociones y el 
desempeño docente en cuanto la participación en la gestión de la escuela en los 
docentes de la IE “Luis Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018, la Satisfacción con 
las promociones se observa que el 47,37% a veces encuentra la satisfacción con las 






Determinar cuál es la relación entre la Satisfacción con el reconocimiento y el 
desempeño en cuanto al desarrollo de la profesionalidad en los docentes de la IE “Luis 
Vallejos Santoni” de Andahuaylillas 2018, la Satisfacción con el reconocimiento se 
observó que el 47,37% a veces tiene satisfacción por el reconocimiento que se les 
brinda, mientras por otro lado el 10,53% nunca está satisfecho con los reconocimientos 








PRIMERO: Se sugiere que la satisfacción laboral se tome en cuenta en el desempeño 
del docente, ya que de esta manera se tendrá que mejorar la enseñanza de los 
alumnos, los cuales tendrán mayor atención a los temas que se les enseñe. 
SEGUNDO: Se recomienda que los docentes deben estar satisfechos con el trabajo 
para que puedan desempeñarse como docente por cuenta propia, al tener 
insatisfacción en el trabajo se genera un clima laboral muy agreste.   
TERCERO: Se recomienda que la institución evalué el tema del salario el cual ayuda 
como incentivo al desempeño del docente, al tener una satisfacción con su sueldo se 
tendrá un docente con mayor predisposición de mejorar los procesos de enseñanza 
CUARTO: Se recomienda que se debe trabajar en la mejora de la satisfacción con las 
promociones para que de esta manera se eleve el desempeño del docente, y se tenga 






































MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE 
 SATISFACCIÓN LABORAL 
VARIABLE 











Se siente atraído por el trabajo que realiza en la 






























POSIBILIDADES DE ÉXITO 
Se siente satisfecho con las posibilidades de éxito 
en el trabajo 
RECONOCIMIENTO DE SU 
TRABAJO 
Cree usted que existe reconocimiento por su 
trabajo  
ASCENSO EN EL TRABAJO 




Se siente satisfecho con las oportunidades de 
aprendizaje dentro de su IE 
LA SATISFACCIÓN 
CON EL SALARIO 
 
EQUIDAD EN EL SALARIO 
16% 4 
El salario que usted percibe en comparación con 
otras profesiones le parece justo 
El salario que percibe es apropiado para satisfacer 
sus necesidades 
SATISFACCIÓN CON LA 
REMUNERACIÓN 
Está conforme con el salario que percibe por el 
trabajo que realiza 
La remuneración que percibe le permite 
desarrollarse profesionalmente 







Recibes adecuada selección y capacitación  interna 
para mejorar tu desempeño docente 
OPORTUNIDADES DE 
PROMOCIÓN 
En la institución donde laboras le ofrece 



















Te sientes satisfecho con el reconocimiento del 
director por el esfuerzo y el trabajo bien echo 
CRÍTICAS Las críticas en el trabajo son constructivas 
PENSIONES 
12% 3 
Las pensiones que percibirá cumplen sus 
expectativas de jubilación 
SEGUROS MÉDICOS 
Se siente satisfecho con los beneficios de salud que 
le brinda ESSALUD 
VACACIONES 





Las condiciones laborales son óptimas en la 
institución donde laboras 
FLEXIBILIDAD DE 
HORARIO 
Existe flexibilidad de horario en la IE donde labora 
FLEXIBILIDAD DE 
DESCANSO 
Existe flexibilidad de descanso en el horario acorde 
a tus necesidades 
AMBIENTE LABORAL 
ÓPTIMO 





las supervisiones efectivas mejorarán tu 
desempeño docente 
CUALIDADES A NIVEL 
INTERPERSONAL 
Tiene cualidades interpersonales a la hora del 
trabajo en equipo 
APOYO Y AMISTAD 4% 1 
¿Existe una relación armoniosa y de trabajo en 




4% 1 Cree usted que la empatía del director mejoraran 
las relaciones laborales 
 






ENCUESTA A LOS DOCENTES 
SATISFACCIÓN LABORAL 
No existen respuestas correctas o incorrectas, sino una apreciación personal. Utilice el 
tiempo necesario. La encuesta es anónima e individual. Muchísimas gracias por su 
colaboración valiosa.  
Marque una X en el recuadro correspondiente de acuerdo a las siguientes preguntas, 
cuya escala de apreciación es el siguiente. 
Siempre Casi siempre A Veces nunca 


















ENCUESTA A LOS DOCENTES 
DESEMPEÑO DOCENTE  
Distinguido (as) colega recurro a su persona para que pueda brindarme su apoyo en responder 
con sinceridad y veracidad la siguiente encuesta que tiene por finalidad recoger la información 
sobre: DESEMPEÑO DOCENTE. No existen respuestas correctas o incorrectas, sino una 
apreciación personal. Utilice el tiempo necesario. La encuesta es anónimo e individual. 
Muchísimas gracias por su colaboración valiosa. 
Marque una X en el recuadro correspondiente de acuerdo a las siguientes preguntas, 
cuya escala de apreciación es el siguiente.  
Siempre Casi siempre A Veces nunca 
3 2 1 0 
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